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Hubungan Antara Dukungan Ayah, Pengetahuan Ibu tentang Anak Autis dan 







Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara dukungan ayah, 
pengetahuan ibu tentang anak autis dan religiusitas (dimensi praktek agama) 
dengan penerimaan ibu terhadap anak autis. Populasi dalam penelitian ini adalah 
55 ibu yang memiliki anak autis yang bersekolah di enam SLB Autis di Surakarta, 
beragama Islam dan Nasrani serta tinggal serumah dengan ayah. Penelitian ini 
adalah penelitian populasi. Teknik pengambilan data dengan angket (skala dan 
tes). Teknik analisa data menggunakan analisis regresi berganda diperoleh nilai 
koefisien korelasi (R) sebesar 0,617 dan Fregresi= 10,432; p= (p<0,01). Sumbangan 
efektif dukungan ayah, pengetahuan ibu tentang anak autis dan religiusitas 
(dimensi praktik agama) dengan penerimaan ibu terhadap anak autis sebesar 38,0 
%. Sumbangan efektif dukungan ayah dengan penerimaan ibu terhadap anak autis 
sebesar 11,02%. Sumbangan efektif pengetahuan ibu tentang anak autis dengan 
penerimaan ibu terhadap anak autis sebesar 9,12%. Sumbangan efektif religiusitas 
(dimensi praktik  agama)  dengan  penerimaan  ibu  terhadap  anak  autis  sebesar 
17,86%. Kesimpulan dari penelitian adalah   (1) ada hubungan antara dukungan 
ayah, pengetahuan ibu tentang anak autis dan religiusitas (dimensi praktik agama) 
dengan penerimaan ibu teterhadap anak autis; (2)  ada hubungan antara dukungan 
ayah dengan penerimaan ibu teradap anak autis; (3) ada hubungan antara 
pengetahuan ibu tentang anak autis dengan penerimaan ibu terhadap anak autis; 
dan (4) ada hubungan religiusitas (dimensi praktik agama) dengan penerimaan ibu 
terhadap anak autis. Implikasi penelitian ini dalam bidang klinis adalah ibu dapat 
menerima anaknya yang autis   karena adanya dukungan ayah sebagai orang 
terdekat dalam hidup ibu serta pengetahuan dan religiusitas yang dimiliki ibu. 
Pengetahuan yang baik dan religiusitas yang tinggi pada ibu mendukung 
penerimaan ibu terhadap anak autis. 
 
 

























The Relationship of Father Support, Mother’s Knowledge of Autism and 








The purpose of this research is to examine the relationship of father support, 
mother's knowledge of autism and religiosity (religious practices dimension) to 
mother’s acceptance of children autism. The source of data of this research are 55 
Muslims and Christians mothers having autistic children who study in some 
Extraordinary School   (SLB) of Autism in Surakarta, their husband is lives at 
home. This research belongs to population study. It used scaling and testing 
questionnaires as the technique of collecting data. It used double regression 
analysis for the technique of analyzing data. The result of the research shows that 
the correlation coefficient values (R) is 0,617 and Fregression = 10,432; p=(p<0,01). 
The effective contribution from the father’s supports, mother’s knowledge of 
autism, and religiosity (religious practices dimension) to mother's acceptance of 
children with autism reaches 38.0 %. The effective contribution from the father’s 
supports to mother's acceptance of  children with autism is 11.02 %. The effective 
contribution from the mother’s knowledge of autism to mother's acceptance of 
children with autism is 9,12 %. The effective contribution from the religiosity 
(religious practices dimension) to mother's acceptance of children with autism 
reaches 17,86  %.  The research concludes that   (1) there is  a relationship of 
father’s  supports,  mother’s  knowledge  of  autism,  and  religiosity  (religious 
practices dimension) to mother's acceptance of children with autism; (2) there is a 
relationship of husband’s supports to mother's acceptance of children with autism, 
(3) there is a relationship of mother’s knowledge of autism to mother's acceptance 
of children with autism, and (4) there is a relationship of religiosity (religious 
practices dimension) to mother's acceptance of children with autism. Implications 
of this research in the clinical field is the mother of an autistic child can receive 
because of the support of the father as the nearest person in the life of the mother 
as well as the knowledge and religiosity which is owned  mom. Good knowledge 





Keywords: mother’s acceptance, father’s supports, mother’s knowledge, and 
religiosity. 
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